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loe .ñijinanís d d ÍJOLÍSTÍM «UP "corresípoinian si dif-
*íi !i>, •iinvaiiáréa que fíiú »« «jempíar el airio 
•l» íwi-iambre, rtuluíe perai' iaccíiri liaá'ca el recibo 
•.*VÍ ÜÍSCÍ-ÍUTÍO^  <ii!dí\TÍ-« d-i wnv^ Mfviir Jos BOLB-
d i r -.rtaiíín, qub -isb^vá vori'Ücawo « t i í i ario. 
?.8 TOUCi LOS u m W C U L B S Y VIEllfiES 
So euscribÉ en la Impreuta de la Diputac ión provincial, á cuatro 
pésete» cincuenta cént imos «1 trimestre, ocho pese tnB al semestre y 
quince pesetas al uño, p a g a d a s aí soliciiarltt suseripcirin. Los pagos 
fie íuara de.la cupital ze huntn por l i b r a n z a riel Giro mutuo, adroi-
íiiéndóne solo se l lú í en ias si^cripciones de t r i m e s t r e , y ú n i c a m e n t e 
por. la frn»;cí¿n de jvmeta qwe resulta. La» R u s c r i p c i o n e s a t r a s a d a » 
AI\ ¿obran con aumento proporcional. - r ; 
- Números sueltos T e i n t i c i n c o céntimon de peeata. 
A3VEBTENCIA EÜITOPJAL 
L a s disposiciones de lafc untoridadoa, excepto Ir.» 
que pfinii ú ic«tiiiicia de p&rte no pobr^, se ingerta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional' que dimane de l¡ut 
nüsmas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de veinte céutimoB de peseta por cada Unta 
de insercidn. 
PARTEÜFÍCIÁL: 
Preatafiia ásl Goasejo áé Ministros 
, SS. M.\Í ei REY y SU 
Augusta Madre y Real 
Faí¿¡lia (Q. D. G.) conti-
núan sin. .mvedad ena su 
impo Oíante, salnd. 
•.Gacíú Uo¡ día 2 do Noviembre) 
- t íOBlERNQ- DE PBOVINOl*. 
CONVOCATORIA 
Decliiraclo vacante por la E x -
oelentisima Diputación provin-
cial. el cirgo tle Dipiitiulu por el 
Distrito de Poní'erraJa-Villa-
franca, que desempeñaba, don 
Eainón Colinas, en la actuíilidad 
Gobernador civil de provincia, 
he acordado, ien virtud de las 
facultadas que me concede el ar-
tículo 59 de la ley Provincial, 
convocar á elección parcial, que 
cubra la vacante en el referido 
Distrito, para el día 215 del co-
rriente, debiendo verificarse la 
designación de Interventores el 
día 19, como domingo inmediato 
anterior al de la elección, y el 
escrutinio general el jueves W 
del corriente. 
Recomiendo muy encarecida-
mente á la Junta provincial del 
Censo, á Ii-s Sres. Alcaldes y 
Pvosidenies do Mesas, cumpli-
menten y hagan cumplimeritar 
las disposiciones del Real decreto 
de Adaptación de ú de Noviem-
bro de 1890, referentes á las 
operaciones preliminares de la 
elección, á la designación do I n -
terventores, á la elección misma 
y al escrutinio genoral. 
León ¿ de Noviembre de 1905 
l i l Gobernador, 
ABüiiuel S l i t rñn tic l'tiltf!* 
C i r c u l a r a n 
No habieuiio cumplido los A'cal-
des de-es tá proviscU, á excepcioa 
rie veuUiCÍnno.el sorvicioque el Ins-
t i tu to ¡íe Kef.iruj&s Sociales los eo 
couiendó, do. lieuitr y devolver los. 
iü ter rog»tor¡os úe i t fo rmac ióa tgta 
ría, cuyos impiescs ¡ss fueron remi 
tul os, y e l ó e p r o c u r a r h i c i e r a ü lo pro-
pio If.s obreros con he cartillns, que 
U m b i é n oport.ur.aaien.te les fueron 
Éuviadas, eucsrezco á todos ios A l -
caldes que LO huu cumplido ese ser-
vicio, lo verifiquen con la mayor ur-
geucia, ei¡ evi tación de nuevo cun-
mmstono recuerdo. 
León 31 de Octubre de lílOó. 
E l Gobernador, 
iftianuel U u r á n de <ColleB 
Los Sres. Alcaides do ¡os Ayuotf i -
mieutos que se citan en la siguien-
te r e k c i ó u , ' no bou devuelto á Ja 
Difeccióo .generiU de Agricul tura , 
ludusti ' ia y Comercio, los cuestiona-
rios que va 47 de Febrero ú l t imo les 
f.iííiou rscuítidue, - para su . dovolu . 
f ióu « u á - T é s que fñeícu ';COüiee-
t:.d'.«. ' ; : 
.Sibado.de urgeatn. necesidad el 
cumiilimientu de este servicioV en-
o.urga a dichos Akaidcs io vo>-:ti 
que', t í a dümora i ' pa r a co dar lugar 
a quo so les comaitie coa nuevo t3-
corJPtorio. 
Leóa 2 de Noviembre de 1905. 
Bl OoberaKdori 
M w i i i e l U u r á a de Cotteft 
Relación i : los Ayuntavúai tos que no 
han ¡Uvnelle tos mestionarios 
Carrizo 
UamtiB de ¡a Ribera 
Viliaobispo 
Quintana del Castillo 
Layego 
ÍJiUta Co'iouiba de Souioza 
VUlegatón 
Buetillo dei Pá ramo 
(-'übroües del Kio 
üetí tr iaoa 
Li.ffiiM! Daig.-i 
Cboz'iS da Abajo 
Santoveoia 
Vega de Ii:fauzonas 
Viiiasaburiogo 
Barrios de Luna 
C b'.illaocs 
Cabanas Raras 
Castnllu de Cabreru 
Noceda 
Po' feriada 
Pr í í ruDzs 
Becedo de Valdotuejar 
V,l¡B.ya¡idre 
Escobar 
Villamcrtiíi do Doa S í n c h o 
Vdlamizar 
Cabreros de! Rio 
Campazas 
Campo de Vil lavidel 
Custrofuerto . . 
Corvülos de los Oteros 
Fresno do la Vega 
Ssntes Martas 
Boñar 
Valdelugueros 
Balboa " . 
Berlanga 
Cacubelos 
Caudin 
Curracedelo 
Corei lóa 
Fubero 
Valle de Finoliedo 
DIPDTAUION PBOyiNOUL'DB LEON 
' EXTRACTO 
DE LA SESIÓN DE ¿4 DE OOTUDRE 
DE 1905 
Pres idenc ia d e l Sr . B u s t a m a n t e 
Abierta la sesióa á la una de la 
tarde, con asisttíucia de ios Sres. L ' i -
tas. Alonso ( ü . Eumeaio.) S á n c h e z 
Fernandez, Uotitiguez S á n c h e z . Pa 
liares, Diez Gut iér rez , Argübllu, 
Duefias, Suárez Uriarte y Alonso 
(O. I j u a c ) leída «1 acta de la amo-
rior fué apiobaaa. 
Sa leyeron y pasaron á las Coioi 
sioaeo para dictamen varios asuu-
tcs. 
Se dió lectura ¡le una proposición 
suncrita por el Sr. Alonso (D. Isaac) 
pjro que las solicitudes do aumento 
de tueldo á caipleiuios, pasea á la 
C.'omisiói! de Hacienda, f icul tamio á 
esta para que las dé por resueltas al 
íijur aquéiivs eo el proyecto de pnv 
supuesto para 1906, y la Dlputaüión 
ditícutu OÍOS aumentes al discutir el 
presupuesto. 
'Defendida por su autor fué toma • 
da en coostdei&cióu y declarada u r -
gente en vatocióa ordiaaria, pasau-
110 i figurr.r en la 
Orden del día 
Eo votación ordinaria so acordé 
remit ir al Directur del Hospicio de 
L íóu , la iiist.aiíCia de Juau Fiórez , 
veciro de El Corral, reciamando á 
su sr.briua Mv.x.ma, acogida en o! 
Estiiblecim^eüU'; recoger ou el Ua-
mcoiuio de Culenoiii coa deioon-
tes de la proviucht; ciiuceiier it To • 
musa Fero indiz permis' y iloio do 
&0 jieñetae para contraer m;. t r imo-
nio; desestimar la ¡...atutici.'. :ie la.., 
Jauta adra ia i t í t ra t iv i de Cuev/.s del 
Sil, solicitando autor ización pura l i -
t igar , por no. acocipaüai ' los ducu-" 
mentos necesarios; oooceder :'i doña 
Caraieu Me:,éodez, v i a j a da don 
Leopoldo García, Secretario que fué 
do esta Diputación, dos iaeí¡S '.ieli--
dades do superv iveuc i» ; que la* v i n - . 
das de empleados de la Diputación 
que solicitan pensióu, so atengan 4 ,. 
¡o que se rnsiiolva acerca d<¡l pro-
yecto de Ueglatueuto de ¡ u b d i c i o -
nea y peusiunes pandieatcis de dis • 
cu s ióe ; raVíicar acuerdos de la Co-
t a i u t a proviucial, en «guKtbg de 
Fomento, Sección de Cumii.o!-; apro-
bar el presupuesto •de. ecopioa para 
lo conservación do la c a r f í t e i a de 
León á Bdñar . — ' . - ; ' . 
" Quedó aprobado en yotació:i or- . 
diniiria autorizar' á l i : SccciAn de 
Camiuos para convertir c u vivero ' 
proviiícrsl el terreoo pertetcciente 
¡l.la Diputación, cu e l . t i l ó m s l r o ' 2 7 
de la carretera de León á Boilar. Te-
niendo en cuenta lo s i íhcitado por 
lus alumuas de la Escuela e íoa ióa ta l 
de Maestias, s^  acordó en vo tac ión 
or\liuari« que cuando ios fondos de 
la Diputación lo perndtan, SÍ, elevo 
dicha Escuela ó superior. 
• Vi En igual votación se acordó ad-
quirir cinco ejemplares do la Histo-
ria de la Uaiversidad de Oviedo, de 
que es autor D. Fermín Üsas l i a . 
So acordó ou votación or i m a t i a 
incluir eo el próximo ¿iri^upuestu 
las cantidades que . i Cíd:: partido 
C'irrespondeu, parn que eo o\ Aña de 
1906 puo.ian empezarse iaíj obr:.;s • 
subvencionad-as de loa pueriles de 
Alvares, Trabártelo, Inicio y Cere-
cedo. 
Tumbiéo se acordó un ia misma 
vGtticion mtuife?t¿r u D. 15ÜUHO 
DUz, que uo puede uccederse á que 
se itnptiroa por nueata de «sta Cor-
poracióo ¡a Memoria sobre construc-
ción en el e a t r a ü j e r o . 
Eo votación ordinaria quedó acor-
dado que se contesto al C '.¡.•solo do 
la Federucu'm Agrícola do Cu-tilla 
la Vieja, que la D i p u t j o i ó i esti dis 
puesto ¿ cooperar moral j material-
mente 4 I» ce l sb 'nc ión del quinto 
Congreso Agricol»; qnsse incluyaeu 
e! presupuesto M W i i e l o r é J i t o de 
10.000 pastftds, o.'ii liextioi) a lo» 
gustos q u i nquél ccas ione¡ que se 
jiotnhre uoft Comisión que se eatieu 
da con dich'i CoDeejo, para orgaui-
zar ei futuro Conjf reso, j que se m 
vi te á loiioa los organismos que por 
sus fiaos se croa conveniente; á los 
particulnres que por sus condiciooes 
esnéi'. 00 i g i m l caso, y especialmen-
te al Exorno. Ayuntamiento d e L e ó o , 
para que contr ibuyan al éx i to del 
qu¡i:!o Congreso Agr ícola . 
Sr. Presidente: Sa suspoude la se-
SÍÓLI ñor cinco minutos para que los 
señores Diput-ido» se potigau de 
acuerdo en el nombramiento de la 
Comisión i que hace referencia el 
pnrticnlnr tnoero . 
Keacudada la sesión cou (.sistea-
ci» de los mismos señores Diputa 
dos, fueron desi í joados para dicha 
Comisión, lo» Sres.Prosideme, Sitó 
rea Drmrte, Dueñas , Sánchez Per 
nándeK.Ferr.aijdez Ba'.buuna y Alon-
so (D. Isaac ) . 
Ui t ia l o c t u r i rtc la proposic ión 
del'Sf. i looso (D. Isaac) declarada 
urgente de que queda hecha mon 
ción, quedó aprobada en Totación 
ordinaria. 
Pasados las horas de sesión, el 
. Sr. Presidente levia t f t é í t » ; e e ü a -
lando para I-i orden del día do, la do 
m a ñ a n a , los asuntos pendientes, 
León '26 do Octubre 'le 11)05.— 
El Secretario mi^xian,-Antonio del 
Pozo. 
AVU.NTAMIKMTOS 
Alctldia, conslilucionaL de' 
Leán 
Extracto de los acuerdos tonaados 
en las sesiones celebradas por . e l 
Excmb. .Ayuntamiento durante 
el mes de ¡a fechi. • '• . . 
SESIÓN .ORDINARIA DEL SÍA i 
-Pxesidoncia del Sr." Alcalde, con 
asistencia de cuatro Sre». Conceja-
les, y previa seguoda'convocatoria, 
por no haber asistido Sres. Conceja-, 
les el día 3! del pasado. 
Abierta,la sesión por. el Sr. .Presi-
dente, á las diocio aere y 'cuarenta , 
se leyó y fué aprobada el a c tu de 
ja sesión anterior, y quedó enterado 
el Ayuntamiento del estado oficial y 
del osti:do oficioso de fondos. 
So aprobó la d is t r ibuc ión de fon-
dns por orden de preferencia de pa-
gos p i r a las a tonc íonas del corrien-
te mes. 
Se acor j ó conceder a l s e ü o r a . T e -
nieuto de Alcalde, una licencia de 
dos mfi-isu, podiendo serlo ampliada 
si lo fuese necesaria. 
Con motivo d i la considerable ba •• 
ja en el mes de Agosto ú l t imo , que 
ha habido en la recaudac ión de con-
sumos y arbitrios, so acuerda est í 
mular al Sr. Administrador del ramo 
para que estimule a su voz el celo 
de sus subordinados en el cumpl i -
miento de su deber, si así lo estima 
coavenieute. 
Se aprobó una proposición para la 
venta de todas las parcelas que haya 
en calles y plazos ó v ías de otra or-
den cuya alineación es tá aprobada. 
Se acorrió que queden sobre la 
mesa, para ampliar, las bases para la 
vcuta en subasta pública de árboles 
maderables de la p r o p i e d a d del 
Ayuntamiento . 
Pasaron á las Comisiones respec 
t ivas asuntos que necesitaban i n -
forme; y no habiendo más asuntos 
de qué tratar, se levanta la sesión á 
las veinte j treinta. 
SB3IÓN ORDINARIA DRL DÍA 9 
Presidoucia del Sr. Alcalde, con 
asistencia de cuatro Sres. Conceja-
lee, y previa segunda convocatoria. 
50 abr ió ta sesión á las diecinuevt 
j t reinta . 
51 leyó y aprobó el acta de la au-
ter ior , y quedó enterado el Ayun ta -
mieuto del estado oficial y del esta-
do oficioso de fondos. 
Se [.probó el extracto de los 
acuerdos temados en las sesiones del 
mes de Agosto y so acnerda remi-
tirlos al Gobierno de provincia. 
Se conced ió una licencia de qu in -
ce dias al Fiel de Consumos D. Vic-
toriano F e r n á n d e z , otra de diecieio 
te al Sr. Secretario do la Corpora-
c.óü, y ai Concejal D. F.-aueisco 
Sane otra de dos meses, para reéta 
b'.ee.imiento de su tialud. 
Se autorizaba pintura de la facha 
da y la refo'rma de un hueco en la 
casa nú iu . 2 de la calle de Cervsn 
tes. 
Quedó Ja Corporación enterada de 
una Real orden nociarando soldado 
al mozo Agust ín ( i u ü é r r e a Márenc . 
Se aprobó el plieg') de condicio-
nes para la venta rie árboles , s e ñ a -
laudo ei plazo para ei corle y derr i -
bo, hasta!.* de Marzo, rese rvándose 
el Ayuntamieuto la facultad de pro-
longar o no dicho plazo. 
Se acordó la rep lab tac ióo de á rbo-
les para cuando m á s conveniente 
sea. 
Pasaron A las respectivas Comi-
siones asuntos que lo r e q u e r í a n . -:, 
Y no habiendo m á s asuntos de 
q u é tratar, se l evan tó la sesión á las 
veinte y d!«z. 
SESIÓN ORDINAIÍ/L" D í l DÍA 16 , 
Presidencia del señor 4.* Toniérite 
Alcalde, con asistencia de dos seño-
res Concejales, y previa segunda 
convocatoria. 
So abr ió la sósióo á las diecinue -
ve y veinte. > . 
>» Se leyó y,fue aprobada el.'acta de 
la éésióirai i ter iorr y qiiedó el ' A y u n . 
ta miento " enterado de! esUiió da' 
fuimos " " "• 
Se acordó autorizar al ' Rector dül 
Colegio de PP. Agustinos para ¿je • 
cuta'r'obras"de refjrma,-en la casa 
núu i . 9 de lo callo del I.-.stituto. 
'No habiendo m á s de q a é tratar, se 
l e v a n t ó la seaión á las diecinueve y 
cincueota. 
SESIÓN ORDINARIA SSL DIA '23 
Presidencia del weñor 4.* Teniente 
do Alcalde, por indisposición del 
S i . Alcalds, y con asistencia de cin 
co Sres. Concejales, previa segunda 
convocstoria, por no haber asistido 
el dia 2 1 . . 
Abierta la sesión por el Sr. Pro 
s idón te , á las diecinueve y,quiDCtí, 
se leyó y aprobó el acta de la an-
terior. 
Qaedó enterado c! Ayuntamiento 
del estado oficial y oficioso de foa-
dos. 
Se acordó conceder una licencia 
de quince dias al Fiel de Consumos 
D. José Suá rez , para atender al res-
tablecimiento de su salud. 
Se acordó remit i r al Sr. Goberna-
dor c iv i l una instancia de varios ve-
cinos de la capital pidiendo se res-
tablezca el paso á nivel para el 
barrio de la Vega, remitiendo á la 
vez copia de todos los antecedentes 
que sobre el particular obren en Se-
c r e t a r í a . 
S í aco rdó aprobar las modificado 
ues del plano de al ineación de la ca-
lle de las Fuentes, g'io propone el 
Sr. Arquitecto, á instancia de varios 
vecinos'. 
Sa autoriza á la presidencia para 
poner á dispasició ¡ de la Herman-
dad de Muestra Señora del Camino, 
los gallardetes y 100 sillas que piden 
para celebrar coo eoiemnidad el 
I V Caeteuario do la aparición de la 
milagrosa imagen. 
SESléN ORDINARIA DEL DÍA 30 
Se abrió la sesión á las diecinueve 
y treinta, pre,v¡a segunda convoca-
toria por no haber asistido Sres.Con-
cejales el día '¿8, bajo la presidencia 
delSr . Alcalde, y con asistencia de 
once Sres. Concejales. 
Sa leyó y fué aprobado el acta de 
la sesión anterior, do-;m¿8 de h i ce r 
constar algunos Srf» . Concejales 
varias mouificsciones en su redac-
c ión . 
Q u e í ó enterado el .VTuntjmiento 
de! estado oficial y del estado oficio 
so de fondos, y aprobó la d í e t n b u -
cióu por,orden de preferencia de pa-
gos para las atenciones del mes p r ó -
ximo." 
í p r o b ó S . E. una cuenta de inver-
sión de 5.094.04 pesétas , en atencio 
ues de la casa de Beneficencia, acor-
dándose que se una á su l ibramien 
to . 
Se aprobó ol pliego de condicio 
ues para la subasta do carbón mine-
ral , con destino á la CHÍef'üCcióa de 
lacasa d* Ayuntamiento. 
Da ooiifo'rm'iilad coa el. dictamen 
de lu Comisióu de Obras y ei Arqu i 
tecto, se apruebiD los pianos para la 
cons t rucc ión do uña casa en la ca-
lle de Jas Fuentes. 
A petición del Sr. ^Preaidente do 
la Comisión do Coósumos . se aprue 
bau v á t i a s obras para reparar los 
desperfeetss que han sufrido la oSci-
na y pasillos üe la Inspecciófi Vete-, 
rinaria. eu ol Rastro Matadero, que 
'propone el Sr. Arquitecto. . • 
Después dé detenida discus ión , 
q u e ' m o t i v ó una moción suscrita.'por 
cinco, Sres.. Concejales, se acordó 
que el Sr. Alcaide abra una 'informa--
ción para depurar oi es verdad que 
el Sr.- AJojl i i is t íador dé. Consumos 
ha prnuonciado las palabras á q u e la 
moción se i e ñ e r c . 
Con sujeción á condiciones 
ordinarias,,se ttoncdUe á I) . Francis-
co Mora, el Teatro, de esta capital, 
para que pueda dar dos f¡i:>ciooe3 
cou la Compsñio (lol Teatro Espa-
ñol . 
Eu vo t i c ión unoiina!, y p"r mu-
yori-i de 6 votos contra í , ¡w acuer-
da que una Comisión represaste al 
Exorno. Aynnt i 'mieoto en lü pere-
g r i n a c i ó n á la Vi 'gen del Camino, 
cou motivo.del K Ceatonar iú de 
su aparición milagrosa. 
Se acuerda t ambién que formen 
la Comisión todos los tieñorea que 
quieran osistir. 
Se acuerda que las horas de des-
pacho cu l-'is oficinas municipales, 
sean eu adelunlo de nuevo á cator-
ce, y que las sesiones ordinarias se 
celebren á las dieciocho de los j u » -
ves ne cada semana. 
JUNTA M U N I C I P A L 
SESIÓN DEL BÍA 7 
Se abrió esta ses ión , que se cele-
bra en segunda-convocatoria, v con 
sujeción á lo dispuesto en ios ar-
t í cu los 68 y 159 de la ley, por no 
haber aeistido n ú m e r o suficiente 
de Voeolos el dia 30 del pasado,bsjo 
la presideocifl del Sr. Alcalde, cou 
asistencia de dos tires. Coucejales y 
de cuatro Vi.cales coctnbuyeutes. 
Se leyó y fue aprobada el acta do 
la sesión anterior. 
Se ie.ió ana moc i in del Sr. Alcal-
de, a probada por el Excmo. Ayun ta -
miento, proponiendo la con t ra t ac ión 
de un j i é s t a r n o por 60.000 pesetas, 
para las atenciones ordinarias; y 
de spués de di ." extensas explicacio-
nes sobre las causas que motivan ' 
tal resolución, te acordó por nuaui-
midad sancionar el a c u u r d u del 
F.xcmo. Ayunta . ianto. par* contra-
tar un p iós t amo de fio.000 pése t e s , . 
con destino a las atenciones ordtua 
r ías , solicitando del Sr. Gobernador 
c iv i l la excepción de subasta, por 
estar ei coso c r in prendido mi e< i;» 
mero 6. ' del i tt . 701 d é l a I atrua-
ción de 24 ue Enero del presente 
a ñ o . 
Ei prcsHC-ti! e s t r i c t o está tomado 
de las actas or giualcs, á que me re-
mi to . 
León 30 de Sípt . iembro de 1905 — 
José D.itas l ' t teto, Sdc raunu . 
f Ayuntamiento ;:or:stitiicio';nl da 
L e ó u - S e s i ó n de. U ds On!ubre de 
1905—Aprobái l i - : Reriiitase ai Uo 
bienio ri.i provincia a lo? electos del 
a i t . l O ü d e in ley Mui. icipal .— Ga-
rrote^—P. A . del E. A . : José Datas 
P r i e to . 'Sec re t a r io .» 
Alcaldía cénstitucional de 
. Brazuel* 
Caefuccioriados los respectivos n -
partitoieotosVde coo t t ibup /óo t e r r i -
torial , urbaua é industrial y Dídrón-
de cédulas personales, que han de 
regir en el próximo eño de 1906, se 
hallan expuestos al públ ico en Se-
cretaria por espacio de'-;ocho dios. 
Durante los ennies pi ie i ién , .presen-
tarse la.vieclamacion'es qub.e ' í t imoa 
-justas respecto ,í¡ l i ,g ' :¿aates f é ñ a l a -
dás á cada contribuye! te... 
Braauoio -'9 oe Octubre <le 1905. 
— E l Alcalde, Agus t ín Pastor. ... 
A laildia constilncimiil de. 
Argsnsa ' 
El arriendo de las'.especies cnnsii-,' 
icos ouó coúiproijde la láiif í pr ime-" 
ra de! impuesto, para.;cubrir los ^ 
cupos del Tesoro, con ¡os recargos -
autorizndos de este Ayuot ju i i en to 
an el aña ds 1906, tendrá logar en 
subaota públ ica , que se celebra t i en 
esta cocsistoriul do diez i doce del 
dia 16 de Noviembre p iox¡mn; bajo , 
el tipo de 9.068,40 posetíis, más el 
3 por i 00 de promio, y condiciones 
que. « o o t t a o en el expediente que 
se h-iíla do maniliesito en la Secre-
ta t ia municipal por quince dios. 
. Si por falta,de licitadores no t u -
viere lugar .el remate en él día se-
ña l ado , se ce lebrará uogv-n subasta 
en igual hora del dia 27 del citado 
Noviembre, y en riich" local, sdroi-
t i enáo pos t a rá s que cut i r»» las dos 
terceras partes ael tipo fijado. 
A r g a n a » á 25 de Octubre de 1905. 
— E l Alcalde, Gerardo González . 
Alcaldía cmsí i tuc ionul de 
Valdesamario 
Coefeccionados la matricula i n -
dustrial, padrón de edificios y sola-
ros, repartimiento de cnu t r i buc ión 
terr i tor ial y padrón de cédu l a s per-
sonales de este Ayuntamiento para 
el año de 1906, se hallan expuestos 
al público en !< Seor«t«ri« del mis-
mo por el tiempo reglumootario. 
D u r ó m e el cual podr¿u los interesa-
doa ea los mUmut cowpreudidos, 
formuUr lac reclimaRiouo» que 
creao cocTeoieutf^; pote p&ssdo el 
tiempo de r e g l u m e n t u , uo ;e rán 
atendidas y pa?ir4n i I» superior 
a p r o b i c i ó u . 
VüWasamario y Octubre 28 da 
1005.- El Alcalde, Jul ián Diez. 
S e g ú n me participa el Tecino do 
Murías de Poujos. Aoiceto Uelcóo 
F e r ü á o d e z , su hijo PJIJIO Uelcóo 
Goi.z4iez, salió do su casa el di» 17 
del uctual, i lus cinco de la m a ñ a n a , 
coa direccióc i la Graoj i del Bierzo, 
coa objeto de comprnr machos ca-
brio»; y corno básta la fecha aun oo 
ha regresado, lo pone en couoci-
miBbto de ests Alcaloia para que por 
la Gu.'.lttia rivil y (letuas outorida-
dea, sa procedo á la busca y captura 
de-l indicado sujeto, y caso de ser 
habido, lo pongan á disposición de 
esta Alcaidin para su entrega al pa-
dre, que lo t e c l í m a . 
LF.* s e ñ a s del Pablo son: edad 19 
aiSos, estatura regular, color t r i -
g u e ü o , barba naciente, un luaar en 
el carrillo izquierdo; vista do pana 
color botella, boinay alpargatas azu 
les; va indocumentado, y sacó de 
casa 3o0 pesetas con el objeto ind i -
cado. 
. Valilesamario y Octubre 28 de 
.100¡¡.—El Ai'cald», JuliSu Diez. 
Ate i ld ia cmitUueionMl ¿e 
. taUt t imbre 
El riia 11 del actual, de nueve á 
doce, tendrá logar en U casa con • 
sistorial de este Ayuntaraiento.ante 
n n a u o m i s l ó a ' d ó su seno, él arriendu 
•á 'vaota libro de todas las especies 
sujetas al impuesto de consumos de 
estO'Municipiu paro el p i ó i i m o afio 
de 1906, por el sistema de pajas i 
..la llana, y con sujeción al pliego de 
. cond ic ioúes que e«t& de manifiesto 
en la Secretaria dal mismo; d'ebien-
. do el remataate prestar fiauza por 
el importe de la cuarta parte de la 
^caiitida'd ¿n que reoolte «djudicado 
.:.el arriendo, que. depositara ¿u la 
: Caja munlcip=l , y previo el depósi to 
'•del:5.por 100 del t i p ó d e la subasta, 
i Si en.esta primera no se presen-
/ tasó proposición algnriu sduiisible, 
. se ce lebrará otra segunda y ú l t i m a 
el oía '21 del corriente, en o! propio 
l' .cai, á las ciÍÉmas horas, admi-
tiéncióse jKmturas por 'as dos terce-
ras partes.del tipo que sirvió de base 
á la subastn, con las formalidades 
establecidas eu 1» primera. 
Yaldevimbre !.* de Noviembre de 
190D.—El Alcalde, José Biauco. . 
Don Mariano Rojo y Rojo, Alcalde-
Presideuts'del Ayuntamiento de 
Sohalices del Rio. 
Hago saber: Que el dis 9 de No 
viembre próximo, y hora de las ca 
torce, so procederá eu estas casas 
consistoriales A la primera subasta 
en venta exclusiva de las especies 
de líquidos y carnes de este t é rmino 
municipal para el año do 1908, bajo 
el sistema de pujas ¡i la llana y con 
sujeción al pliego de condiciones 
que e s t a r á de manifiesto en la Se 
cretaria de este Ayuntamiento . 
Que el importe total delasespe 
cíes arrendables citadas, compren-
didos los recargos autorizados, es el 
de 797,70 pesetas para los l íquidos, 
y 497,í>3 para las carnes, tipo m i u i -
mo para la subasta. 
Que la lianza que h a b r á de pres-
tarse c o u í i a t . r l ea la cuarta parte 
de la cantidad eu que resulte adju-
dicado el arriendo, debiendo deposi-
tarse eu la caja municipal . 
Que la g a r a n t í a necesaria para 
hacer postura, sera el 5 por ¡00 del 
impone del tipo mín imo do subasta 
expresado, pudieudo depos í tame por 
cualquiera de los medios que autori 
za «1 art . ^77 del Reglamento v i 
gente. 
Que los precios m á x i m o s á que 
poorá vender lus espacie» referidas 
el arrendatario, serán loa que debí 
damente acordados por el Ayunta-
miento,constan oo ei respectivo ex-
pediento. 
Que no será admisible postura al 
guua que no cubra el importe fijado 
como tipo mioiaju do subnuia, y 
que se adjudicará á fjyor del que 
resulte, mejor postor ó más beneficie 
los iótereaes del Tecmdürio, s e g ú o 
el art. '298 del Reglamento citado. 
Si en esta subasta uo hubiere l i c i -
t a d ó r é s , se ver i f icará uuu aeguuda, 
con rectificacióu de precios, el lia 
itt del miamo mes, y a la misma 
hora que. la anterior y local retV 
r ido. i 
Si en la segunda no na verificase 
tampoco remate, se ce lebra rá la ter 
cera el día 19 del mes ya expresa-
do, llora y local de las anteriores, 
sirviendo de tipo el importe de Jas 
dos tarcerus partes Jal que s i rv ió 
para las dos do. relarencia, 
Sahelices del Rio '¿i) da Octubre' 
de 1905.—Mariano Rojo. 
Alc t ld id conitUuciotiül de 
Se hallan terminados y expues-
tos al público en esta Seuratana por 
t é rmino da ocho días para que pue-
dan sér examinados, los docubaeotos 
siguientes: los repartimieutos (ta la 
coutr ibuciou.terr i tunii l ^rúst ica, pe-, 
cuarta y urbaua, ios p á d r o u e i • de 
cédulas personales y la 'matricular 
«e subsidio, todos para el a ü a d a 
1906. Duraute'.el t é r m i n o seña lado ; 
pueden ser eX3miii-ádos: por 'los i n - . 
.viduo» eo ello9...ipcluido3 y hacer 
las reclnmacioues qu j crean couve-
hieütes í .tranacurria'o .que sea atcho 
plazo no serán a t é n d m a s . • , •- .v , , ' ; " 
A lmanzá °29'de Octuore' da I90S.-
— E l Regidor 2.", Luopoldo F e r n á n -
dez. 
Alcaldía c o m í i t u d o m l de 
Campo ie . Vil landel 
No habiendo dado resultado la su-
basta ce arriendo á .'venta; libre de 
los uerechos de consumos, de este 
Ayoi i tamieuto para el a ñ o de. 1906, 
se anuncia la subasta coa venta ex-
clusiva de las especies de iiquitíoa, 
sul c o m ú n y carnes frosess y sala-
das, que se celebrará eu la casa con 
sistonal el día 8 del próximo mes de 
Noviembre, de diez á doce Jo h ma-
ñ a n a , y ante una Comisión nom-
brada al efecto, bajo el pliego de 
condiciones que es tar i de mnm-
iiasto. 
Si uo diese resultado dicha subas-
ta,se celebrará otra el día 14 del mis-
mo, en el propio local, horas y Co 
misión, con modificación en loe ' t i -
pos ó precios de venta; y si tampoco 
é¿ta diese resultado, se ce leb ra rá la 
torcera y ú l t ima el dia a i del propio 
mes, con la rebaja de la tercera par-
te en los tipos de venta, y on la pro • 
pia casa, á las mismas horas y Ce-
misión que para la primera. 
Campo do Villavidel á t!9 de Oc-
tubre de 1905.—El Alcalde, Lorenzo 
Rubio. 
Terminada la matricula industrial 
de loa Ayuntamientos que á conti 
nuación sa expresan, para el p róx i -
mo año de 1906, queda expuesta al 
público por t é rmino de diez días eu 
la respectiva Sec re t a r í a , á fin de 
que los contribuyorttes interesados 
puedan examinarla durante su ex 
pos CÍÓD; pasado dicho plazo no se 
oiriin las reclamaciones que se pre-
senten: 
Val de San Lorenzo 
Gusandofi da los Oteros 
Valrfamora 
Valdepiélago 
Uorrones 
Cas t rooont r igó 
Regueras de Arriba y Abajo : 
Terminado el repartimiento da la 
cont r ibuc ión r ú s t i c a , colonia y pe 
cuoriade loe Ayuntnmieatos que á 
coottnu-jción sa expresan, para el 
próximo año de 1906, se hvlla ex 
puesto al público en la Secretür ia 
municipal respectiva por t é rmino da 
ocho dias. á fin de que los contribu-
yentes interosados puedan exami -
cario y formular sus reclamaciones 
los que se considere i perjudicados; 
advi r t íéadoles qiie se rán desatendi-
das las que se presenten después do 
espirado el plazo seña lado : . 
Val de San Lorenzo 
Valdemorá '<> 
Valrtepiélago • • 
' Ví l lamandos 
Villadecanes •; 
Borrenes . -. , * 
. Gradef.-s " , \: .'; 
OAStrócontrigo ' '• 
Regueras da Arriba y Abajó 
Cistierna 
-. Confeccionado el padrón da edif i -
cios y.solaresique ha de regir en el 
próxiinó"..año:.aa 19U6,''se halla ex-
puostó al, púb l i co . eñ la respectiva 
Secretaria , da los Aybntamieatos 
que á contiuuaciÓQ ss.ezpresaa, por 
t é rmino dé ocho d ías . Durante dichi: 
plazo p,nede,/ier.-eKtfminsdo' pót- I M 
personas.que .lo teugau jiur convo-
niaote' y aducir las reclamaciones 
q u é c r o a u auiatirlea en derecha; pna? 
pasados no se rán atendidas las que 
so presenten: 
. Gusendoe da ¡os Oteros ' 
Valdemorn 
Valdepié lago 
Gradefus 
Eo'loa Ayuntamiontos qua á con 
t i cuac ión so expresa o se halla ter-
minado el repartimiento de lacón- , 
t n b u c i ó u urbani) que ha de regir eu 
el aíio do 19>.tí, quedando expuento 
al público por té rmino de ocho días 
eu la üec re ta r i a respectiva, á fin de 
que los coatribnyautes puedan exa-
miunrie y 'presentar durante dicho 
plazo las reclamaciones que juzguen 
oponunas: 
Val de San Lorenzo 
Villadecanes 
C a s t r o c o B t ü g o 
Raguaras de Arriba y Abajo 
Cistierna 
Alcaldía eomiihmimal i e 
Carrocera 
En el dia de hoy se presentaron 
ante esta Alcaldía , ' D. Santiego Ro-
d r í g u e z G u t i é r r o z y IX Juan Rodrí -
guez, vecinos del pueblo de Piedra-
necha, de esto Ayuntemieuto, mani -
festando que sus hijos, rospectiva-
meute, Matías Rodr íguez y Laureano 
Rodríguez, se hobian ausentado de 
POS casas en la noche del día 14 del 
c o r n e ó t e , sin que sepan hasta la fe-
cha donde se encuentran, ni el pun-
to adonda so rfirigieron; siaodo sus 
señas las siguientes: 
Las del Mat ías R o i r l g u K Oowález 
Edad 18 años , estatura 1,675 me-
tros, buen color, nariz y boca regu-
lares; ves t ía traj ' i do pana verde, 
boina negra y zapatos altos rojos. 
Las del Lanreano Roirlguet í e r -
Edsd 22 años , estatura 1,709 ma-
troB. buen color, nariz y boca regu-
lares; vest ía trajo de pa::a roja, 
sombrero negro, y borceguíes rojos; 
está sujeto á revisión de quintas. 
Se ruega á las a u t o r i d a d e s y ü u a r -
disi c iv i l so interesan en eu deteu-
ción, y conducción ¡i esta Alcaldía, 
caso de ser habidos. 
O»rrooeru 5)4 do Octubre i * 1905. 
— E l Alcalde, Gregorio González. 
Alcaldía conslilwcwnal d i 
. Sania Coíomla de Somoza 
No habieauo ofrecido resultado -! 
los encabezamientos gremiales vo-
luntarios en la primera y segunda 
subastas, de todí.s las especies que 
comprendo el impoesto do consü-
mos, sal y alcoholes de esto A j u a -
tamieato para el año tío 1906, con-
f i rme a lo acordado por la í -c iporá- , . 
C'du'.'y Junta municipal, sa a'rnea - . 
d a i á "ta exclusiva, por el término de 
na año , io s grupos de líquidos y car-
nee frescas, bajo el tipo y pliogñ de * 
condiciones que si efecto sa halla 
do manifiesto eu Secrétatifi. ' 
La'primera r-ubastn • t endrá lugar 
en la cesa consistorial e l . dia 7 de " 
Noviembre p róx imo , de ditz á doce 
de la mañana, bajo el sistocoa da 
p u j a s á la llana, p rev iodopóe i to del" 
6 por 100 del . valor del arrieudo en 
ureas raunicipsles. ' ' . ' • ' . • 
Si dicha subuBta no difra resul-
tado por. falta do licitadores, ss ce-
lebrará una ségund-H el , dia ¡7 da ' 
dicho niiss.á igual horn, rectificando 
los precios de voat*; y si tampoco 
ésta diere resultado, sa ce lebrará la 
lercer.H y úl t ima el dia i l dal mismo 
mes, á iguales híirus, sirviendo el 
importo de las dos terceras partes 
de tipo. 
S i ü t a Colouba de Somoza 29 de 
Ousutn-tí de .191)5.—Bl Tauisute A l -
c i lde , José Blas. / 
Álculdia consUlnvioiml de 
Los Barr i te de Luna 
I,')S vecinos de esta localidad, An-
tonio S u á r e z González , y Ambrosio 
Morín Suáruz , se preser-taroa eu es-
ta Alcaldía on el día de hoy manifes-
tando que el Ib del actual se ausen-
taron do sus respectivas casas pater-
nas, sin ..el debido consentimiento, 
sus hijos Jacinto Sná rez Mirando y 
SantUigo Moran Gorcia: el primero 
do '¿0 años de edad, y el segundo de 
18, ignorando el punto adonde se 
hayan dir igido, y sin queapesar de 
las averiguacioocs practicadas al 
efecto, so ba ja podido coosegutr sa -
ber el paradera de los citados j ó v e -
nes. 
Por lo que se mega á las autor i -
dades ordensu su busca y captura, 
coríducióndoles á esta ¿Icalcíia, caso 
de ser habidos, f i n a su eutretru á 
los padres roclamnotcs. 
Los Barrios do Luoa 26 de Oc tu-
bre de 1905 — K l Alcalde. V. A . , Ma-
nuel Rodr íguez . 
« 
Se bailan termioados y expuestos 
al público eu la Secretaria mua ic i -
pal de este Ayuntaroieuto, el repar-
timieoto de lu con t r ibuc ióa te r r i to-
r ial por lús t i ca , c o í o D i a y pecuaria, 
el padróo de aditicios y solares, y el 
de céJul»n personales, por el t é r m i -
no de ocho dias, y la matricula de 
Cootribución iodustria!, por el de 
diea; los cuales U m de regir ec este 
Municipio cu el próximo año d^ 
ISOti, i fin deque du.v.uw dichos • 
pl.vzus puedan Berezamiuados per las 
personasen ellos interesadas, y ha-
gan contra los mismos hs ireclaoia 
ciooes que creyeres justas; pasados 
los cuales no serán atendidas las que 
se presenten. 
Los Barrios de Luna 28 de O c t u -
bre de 1905.- El Alcalde, P. A. , 
Manuel Rodr íguez . 
Alcaidía.consiiíucional de 
&an Orisióial de la Polantera 
No habiendo tenido efecto por 
falta de licitadores las dos subastas 
de arriendo de ios derechos de con-
sumos ¡i venta libro, por todas las 
especiee comprendidas ¿a j a tarifa 
oficial do dicho impuesta para el 
p róx imo año de 1906, la Carpera-
.cióa iBüíiicipal acordó so proceda á 
nueva subasta do arriendo,-con la 
exclusiva de laí> ventas al por me-
nor sobre las especies do l íquidos y 
carnes, con arreglo i los tipos y 
condiciones que se hsilan de m a n i -
fiesto en la Secretaria del Ayunta-
mier.to, designundo para ei primer 
r e m ¡ t e , el día 12 de Noviembre 
p róx imo , y hora de las catorce a ios 
diez y seis; , j si no diese' resultado 
favorable, por la. m s u » , razón.-que 
las anteriores, se verif icará ja últ i-
ma á ios diez días s'gnientes, admi ' 
t iéndese propesicioues por las dos 
terceres partes del tipo de la primera' 
y con Iss mejoras que se verifiquen 
durante el acto do la subasta. 
San Cns tóbs l de la l'olautera 29 
de Octubre de !9')5.—El Alcalde, 
Pedro Mart ínez . 
Alcaldia cmsUliuwnal M 
S o ñ a r 
Bar tolomé Rodrigue?. Grandoso. 
veciuii de Colle, me participa que su 
hijo Nicolils i i o i ú i g u t z Merino, de 
11 años , soltero, peln negro, ojos y 
cejas i:I polo, uan/. regular, color 
bueno, que viste traje paüo azul, y 
botas fioss, sa ausen tó ds la casa pa 
terna el día 14 de Septiembre últ i-
mo, «¡u que. hasta ¡a f.-cha su tenga 
noticia ae eu pai-s loro. 
También me comunica Ju l i án Co . 
rral, vecino de Adrados, que su hijo 
Justo O-jrral Rodriguez, do ¿ i años 
de edad, pelo c a s t i ü o , njus pardos, 
nariz regular, barbn roja, estatura 
regular, se ausen tó do Ir. casa pa-
terna el día 17 del actual, con d i -
rección á Iss ía.'B.vs de Ciñera, sin 
que ¡ legara á dicho punto oí se se-
pa nada hasta la fecha de él. 
De igual modo me manifiesta Pa-
blo del Río, también de Adrados, 
que su hijo Lino del Río Gonzilez, 
de 23 años de edad, soltero, pelo 
negro, ojos pardos, uariz regalar, 
barba poca, estatura regular, se 
ausen tó de la casa paterna el día 17 
del actual, con la misma diroccióo 
que el anterior, sin que hasta la fe-
cha haya llegado A aquel punto, ni 
se sepa su paradero. 
Y por ú l t imo , me participa Ñor-
berto b'eruéndez S á n c h e z , vecino de 
Grandoso, que su mujer Andrea V i 
lia Peoilla, de 46 años , beja de esta-
tura , pelo negro, ojos «zules , nariz 
regular, cara larga y hoyosa de v i -
ruulus, que visto traje de percalina 
oscura usada, y man tón negro bas-
tante usado, y calza a lmadreñas , se 
a u s e n t ó de su domicilio el 23 del ac-
tual ; sospechando padezca de enaj» 
nación mental. 
Por lo que ruego á las autoridades 
y Guardia c i v i l , la busca y captura 
de dichos jóvenes y de la referida 
mujer, y cuso de ser habidos, les 
conduzcan á s u s respectivos dotrii-
cilios. 
Uuüar 25 de Octubre do 1905.— 
El primer Teniente Alcaide, Benito 
S u á r c z . 
Alcaldía cansliéucional de 
Pr iora 
So hallan expuestos al público 
por t é rmino de echo días en lá Se-
cre ta r ía del Ayuntamiento, las re-
partimientos de la cont r ibuc ión te-
rr i torial para 1906; los padrones de 
la riqueza urbana y . el reparte de 
consumos, donde los contribuyen-, 
tes pueden examinarlos y hacer las 
reclamaciones quo crean pert inen-
tes; teniendo eu cuenta que és tas 
solo podrán versar sobre errores 
a r i tmé t icos ó da suma; transcurrido 
el plazo señalado no se rán atendi-
das. . 
Prioro 27 de Octubre de 1P0&.— 
E i Alcalde, Juan Herrero. 
Alcaldía cmstí lucionai de 
F r a n o de la tega 
S e g ú n me parteipan los vecinos 
de (¡sta'.villa,.Simón Mar t ioez .Pé rez 
y francisco'.'^ Carpintero Marcos; el 
día 22 dei 'corrieute mes, á lasrdoce 
del 'miémoVdesápareciercnV.deVIos, 
pastos dé las eras de-Talifi , de esta 
vil la; dos po l l i ñas ' deen .respectiva 
propiedad, cuyas pollinas son de las 
señas que á cont inuac ión se expre-
-saii: . 
La del S i m ó n : edad.cerrada, pelo 
card íno oscuro, alzada cinco cuar-
tas y. media, cola poco poblada y 
larga, sin herrar. 
La del Francisco: edad 4 aBos, 
pelo negro, alzada cinco cuartas y 
tnodia. Señes particulares: tiene las 
manos, en su parte inferior, un poco 
peladas. 
•Se. ruega á las autoridades y 
Guardia c i v i l , que eu caso d é ser 
habidas (Jichis cabal le r ías , lo pon 
gan en conocimiento de mi autor i -
dad, para hscerio saber á sus due-
ños , quienes sa p resen ta rán á reco-
gerlas. 
Fresno de la Vega 27 de Octubre 
de 1905.—El Alcaide, Bonifacio Car-
pintero. 
Alcdd ia ccmstilucional de 
Villadecanes 
Desaprobada que ha sido por la 
Superioridad la subasta y adjudica-
ción del arriendo á venta libre de los 
derechos de las especies de consu-
mos de esto Municipio para el próxi-
mo año de 1906, celebrada el 25 do 
Septiembre ú l t imo , el día 11 de No 
viembre próximo, de dos á cuatro 
de la tarde y ante una Comisión de 
este Ayuntamiento, tendrá lugar en 
la casa cousistoriál otra nueva su-
basta de dicho arriendo, por pujas á 
la llana y con sujeción ul pbego de 
condiciones que se halla de maní 
fiesto en la Secretaria de este A y u n -
tamiento, bajo el tipo de 9.97l't38 
pesetas; siendo necesario para to-
mar parte en la subasta, que los l i -
citadores consignen el 5 por 100 de 
la cantidad que sirva de t ipo . 
Villadecaues 28 de Oi tubre da 
1905.—El Alcalde, Fidel Rodr íguez . 
Alcaldía constituciontl de 
Cattroitmdarra 
Se hallan terminados y de mani-
fiesto al público en la Secre ta r ía da 
este Ayuntauiieuto por t é rmino de 
ocho días, los rep-irtosde ía con t r i -
bución terri torial por tús t i ca , colo-
nia y pecuaria y el de la riquezi ur-
bana, como igualmente el padrón de 
cédulas personales, ptra el año do 
1906, donde podrán ser examinados 
dentro de dicho t é r m i n o por los coo-
tribuyentes interesados y exponer 
las reclamaciones que crean justas. 
Castrouiudarra «8 de Ootubre de 
1905. —El Alcaide, S i m ó u Gómez . 
Alcaldía contlitucionai de 
Oastrotierra « 
Se hallan terminados y expuestos 
al público eu esta Alcaldía el repar-
timiento de terr i tor iai , el do urbana 
y el padión de cédu l a s porsonales 
de este Municipio para el a So de 
ISOíi, por termino de ocho dias, y la 
matricula i de industrial por el de 
diez; para oir reclamaciones; pása -
dos dichos plazos uo s s ráu aten-
didas las que se presenten. 
Oastrotierra 26 de Octubre de 
1905.—El AioaWe, K a s M o Pérez . 
J U Z G A D O S 
D. Pedro M . ' de Castro Fe roán -
des, Juez" de ins t rucc ión de . U 
ciudad de^Aí torga y su partido. 
Por la prtseuto requisitoria so 
cita,- llama' y emplaza á ' A a d r é s 
González Cepeda, ue 19 años, de 
edad, soltero, joraaleru, hijo de. 
Francisco J Juliana, . natural da 
Banieutos, y vecino de Riego de la 
Vega, p-jra que dentro del t é r m i n o 
de diez días, á contar desde la ioser 
ción de la presente en la Gacel: de 
Madrid y BOLSTÍN O n c u b de esta 
provincia, comparezca en este Juz-
gado, cárce l , bajos, con el objeto 
de ser indagado y practicar otras 
diligencias en c*usi,por atentado. 
A l propio tiempo, ruego y encar-
go á las autoridades civiles y m i l i -
tares yagentes do la policía judícifil, 
procedan á la buscu y captura de 
dicho sujeto, conduc iéndolo , cuso 
de spr hsbi'io. á la cárcel de este 
partido á mi disposición, por haber-
se decretado contra el mismo su 
prisión. 
Dída en Astorga á 27 de Octubre 
de 1905.—Pedro M.* de Castro.— 
El Escribano, Jusu Fe rnández Ig l e -
sias. 
Cédula de emphzamün lo 
Por el Sr. Juez de ins t rucc ión 
do este partido se acordó, en proveí • 
do de esta fecha, en e l s j m s r i o de 
querella por injurias, promovido 
por Andrea Fernández Cabezi, la-
bradora y vecina que fué de Reque-
jo y Corús , contra Rodt'sioda Fer-
uáodea Rojo, soltera, tambiéo labra-
dora y vecina de Douilias, cavo su-
mario fué terminado por suto de 
1.* de Septiembre ú l t imo , en que se 
acuerda se remita á la Audiencia 
provincial de León, previo emplaza-, 
miento itn la querellaste y querella-
da; y habiendo fallecido la primera,, 
que se practique dicha diligencia 
con sus hijos, y al efecto se emplaza 
á Micaela García Fernández, de 27' 
años , soltera, labradora y residente 
eu Gijon, sin que se puedan sumi-
nistrar m á s detalles; ¿ Luciano Ro-
d r í g u e z , esposo de la otra hijn de la 
Hunda, 'llamada Petra García Fer-
nández , y al menor Pedro Garc ía , 
hermano do las anteriores, cuyo 
paradero de ambos se i g n o r e r é s t e 
comparece rá con su tutor C. H i g i -
uio Cabeza Fernández , , vecinos dol 
expresado pueblo de Requejo y Co-
rús , para que en el t é rmino de 
diez OihS improrrogables, n contar 
desde el siguiente al de la inserción 
de la preseot'i en la Gacela de A l a d r w 
y Jloletines Oficiales de esta p rov in -
cia y lá de Oviedo, comparezcan 
ante la Audienci» provincial de León 
a usar de eu a'ere(¿ho; previuendoles. 
que, si uo lo verifican, les parará el 
per jn ic ióá que hubiere lugar . 
Y para que dicho emplazamiento 
tenga efecto/ expido la presente eh 
Astorga á 30 dj 'OJtubre <<a'l905.^— 
El Escribano, Cipriano Campillo. . 
Dou Antonio Falcón y J a s a , Juez de. 
ins t rucc ión de esta ciudad de La 
Bañeza y su partido. 
Por ia presente requisitoria, en 
v i r tud de lo ' í co rdsdo por la Audien-
cia 'provincial de León, y como com- • 
prendido eu los n ú m e r o s primero y. 
tercero del art. 835 d é la ley de B h -
juioiamieoto cr iminal , se ci ta , llama 
y empieza al procesado.Santiago 
Aifayate Fernández («) Li l i s , h i j od» 
Raimundo y Gertrunis, de 2H años, 
cuai idó lu comisión.del delito, solte-
ro,.sirviente, con ins t rucc ión . uatu-~; 
r a l ' y domiciliario ón- el pueblo de-
Hoerga de Garabslies, y cuyo para-
•iero actual se i g n o r a , á fin de que en 
el t é rmino de diez di iE,siguientes al 
ec que teoga lunar lá i e sé rn iónde la 
-presente en la Gacela deMadrid y Bo-
LETÍNOFiciAndeesta provincia,com 
parezca ante dicha Audiencia pro-, 
y inc ia l de León,-donde pende el su-.-
mario criminal que contra dicho 
Santiago se sigue por el delito de 
dispara y malos'tratamientos; aper-
cibido, quede uo comparecer en el 
plazo seña lado , será declarado re-
belde, y lo parará el perjuido á que 
hubiere lugar. 
A l propio tiempo, se ruega y en-
carga á las autoridades do todas, 
clases y agentes de la policía j u d i -
cial , que proefídai: á h bu-íca, cap-
tura y prisióo del indicado Santiago, 
y caso da ser habido, lu pongan i 
mi disposición, cou las debid .s se-
guridades, en la cárcel de esto par-
t ido. 
Dada en La B3ñ;>za á 2d de Octu-
bre de 1916.—Aotonb Fa lcón .— 
P. S. M . . Arseuio Feruámiez ¡íe Ca-
bo, por Garc ía . 
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